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cssòiififs cLiltiii'Lils de CM].\ 
lllKI t i f Ics fLlltlirVS LlLIl' f i l 
torn ie i i pi ir t . l l i hii geiic que 
l luita dia a dia perquè no es 
p c i i l i i i els i i e rs d i s t i n t i u s 
particulars, els i]uals ens t.iii 
(.lilercnts d 'uns i ens u n e i -
xen amb tants altres. 
A/larta Pi Vàzquez 
^ 
El llibre 
de Sant Silvestre 
HAI>IA-I-1MMS, J.; I ÍORÍ IAS , K . ; 
Ci,AVA(;ui-UA,J.: I ' A U J . M . ; 
l'í-UjÀ, A.: SAI.VATI-.IIA,_), M . 
(ii)i iKÍm;iil i i i); StRliA, ).. 
Llibre de Sant Silvestre. 
hlilLl·il]': LI l i lJ l l . 
FiiIiiiTi's, 2005. 
L;i reeiipenifitS del patr in ic i -
i i i t io es pot l imi tar a l.i <.]ue 
els res tau rado rs r e a l i t z e n 
s o b r e els o b j e c t e s fisics, 
c o m ed i f i c i s , escul tures o 
p in tures . Es m o l t més que 
a ixò. N o podem obl idar les 
t rad ic ions no mater ia l i t za -
des de tícncracioMS de per-
sttnes i.]ue ens han precedit i 
que han con f igu ra i la vida 
d ' u n Moc. U n s o b j e c t i u s 
L|iie ultrapassen l'abast dels 
tècnics de radminist rac i t ' i i 
q u e n o m é s la v o l u n t a t 
popular po l recobrar. 
En aquest s e n t i t ès 
reconfortant l l e ^ r el LlUm' de 
Sant Silvcíln', pel que suposa 
d' intencional i tat en la recu-
peració intejíi-al del pa t r imo-
ni d ' un te r r i to r i . En aquest 
cas, el L]iie lots liavíein cone-
gut amb el n o m de ]''iiih·la. 
U l l d' i iquests pro jectes no 
l l l I l l ' M l l -
Saiil 
Silvestre 
escrits, no fonnalitzats. però 
L|ue es troba rere la voluntat 
de c.ula un dels m e m b r e s 
dels Amics de Sant Silvestre, 
agrupació que va comenta r 
per recuperar e! record de 
l'església d 'aquest n o m , ja 
fora de culte, aiTanjar el camí 
des de Llani,";) i organitzar un 
aplec que s ' in ic ià el segon 
i lu inienge ile ni. i ig tie l 'Wd. 
Alguns dels fruits d'aquesta 
iniciativa van ser l.i restaura-
ció de l 'edifici per la l>ipi i t , i -
ció de C-irona. inaugurada el 
l ')S3, i una continua mil lora 
tle l 'entoni (,]ue es materialit-
za a cada aplec. El l l ibre, a l.i 
fi, no suposa més que un 
esglaó eii aquest procés. 
N o és el resultat d 'una 
obra unitària, sinó la juxtapo-
sició de set visions comple-
meni.'iries. |oan Badia-l·Ioms 
hi apoita la seva reconeguda 
erudició per situar l 'origen de 
l'església en el m ó n medieval 
i hi afegeix, (aínbé. algunes 
l legendes antigues sobre el 
papa Silvestre I. Josep Clava-
gtiera cus dóna una completa 
imatge de la vida pan^oquial, 
mol t imptirtant en les c o i n u -
iiilats lie la t 'atakmy. i i rad i -
citMial, tïns a la seva decadèn-
cia i abandó dct i i i i t i i i . Ania ld 
l'liii"i ta un persuasiu estudi 
sobre l 'et imologia del n o m . 
recuperant el topòn im /ítiZ/cfij 
en subs t i tuc ió ! de l ' ac tua l 
l'iiUctii. i sobre la vida a la vall 
en temps moderns i contem-
poranis. Joan Sena ens exp l i -
ca tota l 'obra realitzada pel 
eo l lect iu Amics de Sant Si l -
vestre. Rafael Borràs ta una 
sen.iblan<,-a de l ' ob ra de 
l ' escu l to r G u i l l e m D u r a n , 
au tor de la imatge de sant 
S i l ves t re que va d o n a r a 
l'església en el transcurs del 
V I Aplec. Joan M . Pau recu-
pera la llegenda apòerifíi, de 
t e m p s m e d i e v a l s , sobre 
l'església. F ina lment , Josep 
M . Salvatella hi afegeix una 
sène de notes al marge sobre 
diferents aspectes de la vida i 
les tradicions de la vall. 
El con jun t podria sem-
blar tècnicament poc h o m o -
gen i . Fins i to t , est i l íst ica-
ment tiesigu-il. l 'erò és justa-
m e n t . iquesta d ive rs i ta t la 
que m i l l í n - sap t ransmet re 
aquest punt de rauxa de .set 
autoi-s diferents representant 
la i l · lusió en la feina de tot 
un col· lecriu. 
Per tot plegat, la pobla-
ció de Llanvà s'ha de sentir 
cofoia, perquè tot i que està 
ober ta al mar, que ac t i i a l -
uient li és tón i de prosperitat 
i d 'orgu l l , no oblida les seves 
arre ls ter ra e n d i n s , i s'h.i 
esfor(,·at pe r r e c u p e r a r el 
pa t r imon i d'aquesta vall de 
Balleta (escr iguem-ho aix i ) , 
una recuperació en la qual 
aquest l l ibre representa tina 
nova fita que esperem que 
no sigui la darrera. 
Àngel Bosch i Lloret 
Arqueologia 
de la Guerra Civil 
ÍEjAiigub I^ oNTESANO, Jiiaiiuini; 
K i is i i ' i in " No^Lil·ik, Mu]iifl. 
El camp d'aviació 
de Martís. 1938-1960. 
("llIlM'll foil l . l lV.l l <k\ l'I.l lli ' 
rl·lst.iiiy. !i.iiiyiik-s, 2IIII4. 
i l.S p.itíiiu's. 
L'aviació sempre ha exercit 
un cert magnetisme sobre el 
c o m ú de la gent, L'aviació, 
el 1938, quan es coniei içà a 
construir l 'aeròdrom del l'la 
de Martí.s. prop de Banyoles, 
era una anna bèl·lica re lat i -
vament jove (s'h.i dit tjue la 
nostra guerra civi l i especial-
m e n t la I Guer ra m u n d i a l 
varen significar un camp de 
proves i un salt tecno lòg ic 
impor tant en aquest camp), i 
encara tenia un paper en el 
curs i accions de la guerra. 
U n a a v i a c i ó r e p u b l i c a n a , 
p r o u m i t i f i cada , SLibmiuis-
trada per l 'URSS. que es va 
veure superada ben aviat per 
l 'aviació franquista, amb els 
sens potents aparells italians i 
a lemanys, que p ropagaren 
r i i o r r o r dels bombardeigs a 
les ciutats. 
L'exèrcit republicà en el 
cuni de ia gueni i i a casa nos-
tra, amb la col· laboració de 
la Genera l i ta t i els a )mi ta -
ments. va arribar a construir, 
es d i u . més de I r es - cen t s 
camps d'aviació. A les nos-
tres c o m a r q u e s cal que 
reco rdem el de Celrà - d e l 
qual el 1997 se'n publicà un 
l l i b re , obra d ' A r t e m i R o s -
sel l - , que. juntament amb el 
Pla de M a n i s f o r e n , sens 
dubte, els més iniporiants de 
la província, l 'erò també els 
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de la Vi i l l d 'c i i Bas, Tortc-llà. 
C'aldcs de M.TÍavcll;i, Cnssà 
de b S e l v a , P u i g c e r d à , 
R o s e s , F i g u e r e s , V e r g e s . 
Vidreres, Vilnjtiïg;),.., alguns 
de!s quals gairebé mai a r r i -
baren a funcionar. 
El l l ibre E! annp íVauia-
ció íïc Martis, p u b l i c a t c l 
m a i g de 2004 pel Conse l l 
C o m a r c a l de l Pla de 
l ' E s t a n y , c o n s t i t u e i x un 
estudi modè l i c del que va 
ser aquest camp d 'av iac ió , 
que t ingué prou act ivi tat a 
les acaballes de la G u e r r a 
C i v i l , i que després c i 'un 
parèntesi de recuperac ió a 
la postguerra, tornà a f u n -
c ionar a part i r del 1944 fins 
a l'any 196(1. en una segona 
è p o c a , c t) m a a e r ò d r o m 
militar. 
D u r a n t aquests anys 
foren mol ts els soldats que 
passaren pel camp d'aviació 
en les diferents lleves, entre 
els quals cal reco rda r una 
bona m u n i ó de pi lo ts rus-
sos. L 'exhaus t iu t rebal l de 
J o a q u i m Ejarq i ie i M i q u e ! 
R u s t u l l e t n o solamLMit 
aporta una gran base d o c u -
menta l (a destacar l 'apartat 
de fotografies), de recerca i 
e l a b o r a c i ó de p l à n o l s , i 
documentac ió armament ís-
t ica, sinó que ens apropa als 
tes t imonis de p r imera mà: 
soldats de les lleves, t reba-
l l ado rs i ve ïns de l c a m p , 
que donen una intensa qua-
litat humana a aquest l l ibre, 
ben p r o v e ï t d ' anecdoca r i . 
Les il· lustracions i les anàl i -
sis de les restes que encara 
es conserven coi ist i tL ieixcn 
uiiíi niiiíïníficM i ben dofu-
meiuada obra d'arqueologia 
de la Ciuerra C i v i l i la post-
guer ra . Atesa la in f luènc ia 
q u e el c a m p de l Pla de 
M a r t í s t i n g u é sob re els 
p o b l e s v e ï n s - B a n y o l e s , 
E s p o n e l l à , P o r q u e r e s . 
S e r i n y à , , , - el l l i b r e sobre 
aques t a e r ò d r o m c o n s t i -
t u e i x u n b o n t r e b a l l 
d ' h i s t ò r i a l o c a l , p e r ò que 
traii.scendeix certament, per 
la seva t e m à t i c a , l ' à m b i t 
comarcal . 
Jordi Pujiula 
^ 
L'ensenyament 
de les belles arts 
SriuiA. )(irdi. 
Les escoles menors 
de Belles Arts al Baix 
Empordà (1880-1939). 
XV l'rfiiii l'iTi- LloliiT.is. 
AjiiuLirm-nl IIL' LI DISILII irKmpnril.i, 
2(1(15, 2K2 i^fiiiR-',, 
M e n t r e l leg ia amb interès 
l'estudi que ha elaborat Jordi 
Serra i T e i x i d o r sobre 
r e n s e n y a m e n t de l ' a r i al 
Baix Empordà (ISSO-IW'J). 
em passava per la m e n t la 
pel·lícula de la meva estranya 
relació amb l'estuili de r,u-t 
al l larg dels anys: de menut , a 
l 'escola Joan B r u g u e r a de 
Cüroiia i més tard, a l,i u n i -
v e r s i t a t . A la f a c u l t a t , la 
h is tò r ia de Part restava al 
marge de les altres matèries 
- c o n s i d e r a d e s a leshores 
fonamentals: l 'econòmica i la 
socia l - , de les quals venia a 
ser una mena d ' apènd i x o 
d ' i l · l u s t r a c i ó ; q u e l c o m 
hennètic i au tònom. Es trac-
tava de conèixer , selectiva-
ment i parc ia lment, la vida 
dels artistes, els mov imen ts 
artístics (els ÍÍUIVÍ) successius, 
les seves obres, i saber-les 
ident i f icar en les d iapos i t i -
ves q u e ens passaven a 
l 'aula. N i tan sols aconse-
g u í e m d e s m u n t a r a m b la 
mirada al lò c|ue els artistes 
havien expressat amb el l la-
pis, la p in tu ra o qualsevol 
altre mater ial , a fi de c o m -
part ir la seva experiència. Es 
a l l i r que, a través de l'art, 
n o va ig assol i r cap n i v e l l 
d ' i n i c i a c i ó a l ' e d u c a c i ó 
artística. |a ta un temps que 
he anat assum in t L]ue les 
belles arts van l l igades als 
mov imen ts socials i econò -
m i c s de cada p e r í o d e o 
etapa, c o n d i c i o n a d e s tant 
per la tradició artístic.) ccun 
per la ideologia estètica. En 
1.1 i n v e s t i g a c i ó h i s t ò r i c a 
local - u n cop superada la 
històr ia posi t iv is ta, de fets, 
dates i dades p o l í t i q u e s -
h e m p r i o r i Iz a t els fets 
econòmics i socials i la seva 
in te rpre tac ió . Però els t r e -
h.dls c im i el tjue . iqi i í res-
senyein cus ;\)iiden ;i desco-
l i r i r la in ipor tàueia, en una 
